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D. AKALISXS OBL PB1I81M 
D.I. QROfO OB MATERIAS 
Asignaturas Báslcast Consldsro COBO tal««« l a s qua 
daa aX aatudianta , loa éducíelmiantoa ganaralaa y 
fundaaantalaa «a Ipa CipMiiaa qua t lanan qua var 
d l r ae ta o ind l raa tanaa ta aoa l a Carraca y q|ia luagp 
ma l aa aalgiiaturas profaaioaalaa ayudairiA a eo^pran-
dar l e a as jpaet^ l ^ x é a t a a t r a t a a r «Atra a l l á a a a t i m 
Bld^^ifjCa/ Bet inica g»áaral y Taxoaé«ica« Tia iologfa 
Végatal» Ganéteica y l |icrol»ielogía «n l a innyi 4a l a a 
CiWMxiaa BiljtljftficaarQulndea XnotgABdéa. Orgiaíea y 
Bia«qafBtca, «^ l a rasa da l a Qulinleai Algebra, Anál i -
a i a Mataaiitiéo, CÍlaia.o d i fa ranoia l a in tagra l* Oao-
aatJrSa JÉialitiaa^ y IPiaiea, ai» a l canpo da l a a n a t a -
n i t i a a a r Gaologia y ítau^oa an l a m w 4a l a a Cianeiaa 
4a'lai" ' t iarra* 
AftRDINntttAt MlinSXOMAIJM ^HW.™**? 
Panapnino aa í a aqoal laa a a i # n t u r a a qua dan a l a a t u -
d U n t a loa coiioeijiiiantoa qaa a i ^ i c a r i n ia d i rae tanan-
Isa 4tfi an vida profaaioaal» a n t r a a l i a s tanaaioa loa 
e a l t i v o a , loa C0ntrolas da Plagaa y Bnfamadadaa« l a 
Maquinaria Agr£eo|p« i a v^enoloffí* * 9 ' í c o l a , l a Bxtan« 
aidn» a l f i tona joran ian to , l a Adninia t rae id í Ruxál, 
loa tua loa , l a Topografía, l o s Riagoa, l aa Bcononías 
^/^ y l á Cewtabilidad. 
V.\ iky Oftro grtqpo da na ta r i aS qua ao caban «ncactananta 
.^  dántro da loa l i n i t a a da loa an ta r io raa dos grupos a 
(^ S«bart l a Ecología« a l DÉsaJIo Ixpar inan ta l , l a Propa-
"^ gaeidn da ñ a n t a s y algunaa a lac t i l ras . 
V jiv for dltixno un grupo dé n a t e r i a s qua son da fomación 
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dal Agron^Bo y da cualquiar profasional an ganaiail 
y aon las con^randidas dantro da laa hunanidadaa: 
Antropología Cultural, (laografía Bconómiea, Hiatoria 
loeio-Cconónica da Coloaíbia, Sociología Qanaml y 
Rural« 9robl«Bas dal Daaarrollo nacional y Booadmica 
Ralíticaí las otras aaignatoraa da hunanidadaa cono 
aon Zafias, Languaja y Tioaieas dal infama aaerito, 
aon taaibién biaieaa, cono h*rraniantaa da txrabajo an 
la Haivaraidád y ao al ajavaicio da la profasi^n. 
ALOUMOS CSCRUHTARZpS 
D. 2 XAS NASBIATZCAS 
Bn oonaapto dal Biraetor dal Óapartananto da Matani» 
tieaa« daada qua aa ha vanido ]^ ra(sticando la intagra-
eUkn, aa ha podido ooaqprohar con nayor claridad, qua 
l m aatadiantaa da Cianeiaa Agrícolas an gaaaral, pa-
ra an particular loa da Agvanonía, Sootaenia y Bcono-
nía Agirícola, aon loa qua aanoa randinianto dan an 
aataa iaatariaa y donde a% prasanta al nayor ndnaro de 
tea aatadiantaa da Agirortaajliii cMmaidaña cono uno de 
laa nayiaraa aaeclloa tnim tianea que aalvar^ este grupo 
da nataria8 7''li vaaaa aa oréaii por parte de ellos, que 
tiaaan ai^ iiüspoea aplicabilidad an el canpo prQfsiaionai 
dal Agirdabnoy ai aa Conpara coa atrae profáaioaes ea-
to éa cierto, pero no quiera decir que no aa necesiten, 
por lo nenos en el nivel en que están ea la Carrera. 
Ba ni concepto laa natanáticas, adanáa da aervir ceno 
harraniantaa en ciert» labores profeaionales, tiaaan 
un objetivo inportante y ea el de fomar nantea que 
pianaaa con orden y lógif» los probloenaa y eata fun-
ción ea dificilnante siastituida por otra ciencia. 
• • v n ^ 
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Bn concepto de estudiantea y agresadoa los proble* 
naa que ae preaentan en estas naterias aon dabidos ai 
a) lioa progranas no llevan ccmaigo la notivació» au-
ficiente para que el eatudianta pueda captar el 
verdadero aantido que tienen laa nateajá^icaa, aa í 
per ejanjplo «nicanante en Ctfculo t y JÚiálisia X 
ae axpli;CÍta a l ^ je t im» de "aaaeflar a l aatudian-
t a a p9Mtíx con cigcir lógico" en OUcúlo XZZ se 
iaeloya e l de aervir ecÉo basa para coriaoa da poat-
gxBdof en laa danáa lo «HM iaiportante es rstf' cono^ 
. eiipiciitos qia l a van a »mirit mn natariaa póaterio-
rfa da su GsrMra* réUltmátm «ito ae c m ^ l e s ^ par-
té* para no jNi puede tcaifir cono é l objetivo priaci-^ 
b | l f f ca ib lé^^e en ei Papartapénto de Natanátieaa, 
éaciatwn polCticaa áaaés que Üefinan la natodolo^iia 
da lá anMlIanaa fa natéél t ieaé, paro e l Iw^iar.da 
^qaa l a mií¡/mHm dé mv^ á péofeaorea aaMi de c i tédra / 
s^pvaaaata in, ébatáculo an el ccotrol de diLcha «e-
tédología y i^aaaa ai mt puade f^raat isar , que Í¿oe 
progr—aa ae deearrollalméa su totalidad lo que 
no ea de taata inportaaaia. 
A a i nodo de ver, «ui priÓMur PMO para solucionar este 
problana aa la revisión dá la '"•todología y hacer que 
loa ycoféieras caigan e n l n cuanta da que ea náa iépbr-
tanfea» «xifflJP an ra^oaar 140|fiéo, que béeér qua al eatu-
dianta pKaaao^ evaluacioaái éi| baée a táepiidaa Dpraii» 
didtaé a a dasipatracionéa nincrísadaa partf ppdax aprébar, 
0.3 IAS QOZMZCAS 
Las cuatro aaignatvjras dantro de eate céiq^ eatAn inti« 
npaante ligadaa, siendo ceda una prarrequiaito ^ la 
aiguiaata. 
San eonocinientos que se requáeren p*ra la coapranaión 
da fenónenos que se estudiiffán en r i s io légía Vegetal, 
Sualoa, Propagación de plantas, Cultivos, Controles de 
.:•*? 
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plagas y enfermedades, entre otras. 
No presentan, pienso yo, nsyores dificultades y en 
general el estudiante las cursa eon interés. 
Hay que anotar que en la enaeSansa en este grupo de 
materáaa, ae utilisa prof cabido de tiéq^ conpleto 
y de dedicación «eeluaiva y aolo hay un profesor de 
cátedra, eato a ni noRlo da ver repercute en una ma-
yor coordinacidn entre loa profesores ds una nimna 
materia y eittre loa prógranaa de asignaturas diferen-
. tes, 
P.4 LAS BZ(á.06Zcks 
Sé puedS' aotar eñ el penaun actual, qUe an el nivel : 
.04 aa iAtarrunqpie ia saeuencia ^ aaignaturas-de este 
grupci en él nivel 05 se cutsa is Písiología Vegetal 
que tiene cocKS prerrequisito la Quíidca Orgánica del 
nivel 03#4e nodo que la Fisiología puede verse en el 
nivel 04 qaadando cono, prerrequisito y no como corre- . 
quisito de Suelos Z y se puede paaar la Climatología 
para, al nivel 05 teniendo cono prerrequisito la Físi-
.'ca IZ.' •;•• 
Ji$i OMiÓtica aegán ni opinión y eii cwiversación con el 
actual proféaor de la na^eria, preaenta un prograiaia eh .^  
el tVBm Mm ha incluido un estudio da la herencia cuanti-
. tativa que es de prinordisl iaportanoia ai af va a ef* 
tudiar posteriornente Fi tome joramiMito. 
Con respecto a la Microbiología, en eate noaeanto se están 
dictando dos progitanaa diferentes en sus otojativoa y 
tenas tratados; la nisna cohfuaión ae ha venido préaen-
tando en Eiología según la opinión de un proféaor ¿e 
esa nateria. 
Sn Fitopatología, no se han presentsdo mayores proble-
maa y maa bien se podría decir que en los últimos se-
mestres, ha tenido una mejoría con la inclusióh dfl 
personal joven, según la opinión de los estudiantes; 
•;,..; ••'•.ate 
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según es tos ú l t l a o s se ^ d r í s n dar más énfasis a 
la par te de campo que ha sido siempre muy l imi tada . 
Sn BntoBologias se ha contado siempre con tm insec -
t a r i o innejorable y un profesorado^ a l t a é « i t e c a l i f i -
cado según l o reconocen los ninnos es tud ian tes , pero 
e l recargo del t rabajo del prcfeK>r de ca tas n a t e r i a s , 
ha hecho qUe l a s re lac iones f tofesor-Bstudianté no 
aaaa l a a s^V co^rdialea; oon raapacto a l a natodologla 
de eat fa «araof, Iba e s tud ian t f s és quejan de la exf* 
oeaivf sMiorisación^^ ncMébras c i e n t í f i c o s , t an to de 
piagaa coaM> de predatores y p f r i s i tos f ccmo l a s o p i -
HiCfaes i fS te respecto es tán tan divididi9(a« sería! bue-
nc aatini)^ a d i s c u t i r e s ^ proviene en é l Coalté Aaéísor 
que'pbdría aéj^vitr''coate•^ajrtaítrfí. 
Bxiati^ jMsir p a r t e de l o s .estudiantea un ecnacüiBíSe gehe-
r f l , táii ;^aé ae debería inerenenta t e l es tudio en e l 
casffi, i^ls^ra todo en BntoaK>logía Bconónioa y/ los Con-
t r e r a s dé l e g a s y Bnfemedaces; en es tos d0S Últimos 
cuáios , «K^itsn un descontento por par t f de l o s e s t u -
diaikaa, an 1^ que luice r e f e r e n c i a ' a l éa tudic d e t a l l a -
do de iKirodactoa quíniooa, cuyaa c a a a c t e r í s t i c s s y de -
wáé datea, ae d i c t an en elaaf« en lugar de ser pub i i r 
cado fttrá que e l estudáante lo s estudie , por su otéente, 
da^^cilNé f f i P*yor tiempo, a o t r o t i p o de coht ro l fa 
aáf üailJÉi^rtfátfa que: e l <;pifinicó y a "ipt»^* taatas qué; que-
dan a a « | f o s d f t i a n p o , eo no ffn los dé évaluaclóiife 
fCoiUSmicfa p fcológicaf cuando se va a éontlrolar una 
l^aga o una enfermedad* ' 
0.5 ÉL ZB8LBS 
Bata af ignatura es de vital iaq^rtancié, cono dijf al 
conifnao, por ser una herranieñta de trabajo; sin 0»*^  
bargo hay un gran desconociniento de este idi<MDa y los 
probl^ psas que pueden tener los estudisntes poe esta dé<-
ficiencia no son pocos, ya que en muchos campos de las 
Ci<mcias Agrícolas la literatuara en Inglés és imprescin-
dible. 
;.¿,j,¡,¿^atEik^ÉáÉÍ¿tfÉBHÉÉaÍai 
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Bste problema se debe a varice factorest 
a) Según los estudiantes, la metodología aplicada a 
eatoa cursos no es ls más aj^ ropiada puf sto qua los 
grupos son eaccesivamente aunaroaoa (30 o néS estu-
diantfa' por grupo), por lo iaato el profesor le 
quedf dificil hacer la labor que ae propone. 
b) A ni nod^df ver, por perte da loa eetudiánfes exis-
te eieipto recelo por |fa literatura en ingléa,pue8-
to que*. fiendo conciéntea da la dependencia cultu-
ráis Itortf Anericana, no quieran dar un supuesto pa-
a^ néé hacia ellcí j^ fko no pianffn que Aa literatu-
m en inglés no~es éblo de los B.B.O.U. sino tam-
bi4fndfsíai[^aa partea del snindo y que adepáe, noe 
teasfiaa que apeonar fn lo <;^ «n loa paifea maa avan-
aado^ M M Kacho con sua prapioa recuraoa. 
Oe nodo qoe lo que hay quf hacer primero es nodemiaar 
la Metodología «a baae e grupos pequellos, utilisando 
ayudaa aadioviaualea por ejMq»lo y tratar de inotivar 
naa a loa aa1»idiantes haciendolea ver la inqportancia^ . 
que tiene el Zngléa en lá deciuneÉtación científica ac-
tualsNmte y quiaáa náa en el futuro. 
D.6 BL LBBQQAJB y LAS TBCBZCAÍ^ BBL ZBIOBMB BSCRI^ 
Poe fsigaáturaa;infinaninte ralacionadaa, qua no tian^ 
ñmnf ai maché MnOa, a hacer del ágróncmo un aatiliatf 
dfl laagiifije* pero aí, un pi^feaional que se eepa ex-
O^ eeáirt tanto por aaerito cono da palabras, por lo me-
nos aa f orna corectaé 
9 a la lí^ivaraidad se ha geaeralisádo el estilo de exa-
nen de pruebaa cortea, cosa que hace quer<ei estudiante 
np se ateoétunbra a r^ taietar aua ideaa, aino a c<mte8tar 
si o no, verdadeoo o falso a uha idea ya redactada. 
Sn concepto de nuches profesores cuando an el tsranscur-
so de au carrera tienen qae hacer un trabajo de consul-
ta, tranacriban textualmente de la fuente consultada, 
pues no siúMm hncer «an resumen ni captar una idea. Pro-
bl«Da aemejante se presenta cuando llega al paso final 
.y,.-
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de una monografía, en eate punto no saben conectar 
ima biblioginfía con otra» aún an el trabajo inicial 
de la recopilación de la bibliogxffíay no ae utili-
aan loa tfMtnct, no po;rque no ^  «óaalle la metodología 
para la consulta en .>ibliotec», ipino talves por falta 
de notivaaión o porquf ae Imé mn torné téÓriéa« Si por 
ejenplo ae exigiera- una fonaulta bi^ fve aobra aigúñ tena /^.^  
como trabajo practico,^ ae aprovachatía néjér dal curso 
y naa «delante ae toaétíén an cuanta dichoa cópociínian-
t o a . ;••••;. , ; • -,;• 
Bea^; haca algunos «Sos se ha va^do préaantaado |m pro-
bifpa aa la fOriM dabacé^ laa c i t fa bi ldiogr i l tcaa , 
Va'qéé' él: s4todf qba 'fo .firtU^tUaifS^uido,' e e a j í ^ , ; t o t a l - ' 
mmté dal uao ccndn; ap Ciaafriaa Agrícolaa^ nao que ha 
s i l é «d^Eiéado po« a i ^Z l^^ C.I^ » qéa éé la autoridad en 
doeiantptéeión agrlb6Íf^ Según laa^ ^1^ 
técniff'^'atf. .lAforaf e f c r l ^ , ' laa c i taa .'sé daban liacér - '-7-
a l p ü l d é p<^^Ha, 1^ ^ conplit^ la preaentaeión de los 
traAsé^pé* ífé «af «á esta cBLoaeia ae latiliaan gran can-
t idad dé réféMaciff, coaa qse. np ocurre en ciencias 
' éoeiaiéa! y a isdlaréé , donde un tBabajo oo puede basar 
,ea tiíaa o cuatro l ibera , 10 fué p isni te u t i l i aa r dicho 
énétedof aa eaaibio» cuandp spa anidtíif referenciaa, ea 
nia: af padito « t i l i a a r lep "'núparoji, é i '-f ihii^.. dé 'cada jpá-
réfo bpeiaiido una l i a t a ganfrfl ff bibíiépinfía a l f i^ 
laaiéa^ trebejo en orden f l faba t icocpn lof^ 
'fffpfbdiBttea.. .'^ :. ' -•//,:'-"•• 
Cpn jBéapécto a la redacción y a la ortografié aa puede 
decir qaa alénpre ee eecaaa, auagaa eate pfobiaéa aé^  aa 
eáccluaivo da la oniverfidad sino que t iene si|a raíces 
en el bac^M^arato. 
P.7 LAS raaiAHzaMBs 
Bn mi concapto este grupo de naterias tifne prógranaa 
que, en general, dejan mucho que deeear, un caao muy oo-
torio aa fl de Geografía BconÓnipa de Colombia, cuya pro-
grama ae aparta en muchos sentidos, df lo que se puede 
1 
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considerar un estudio de la diatribución de los recur-
sos de una nación y ae llega a una deaorientación tal, 
que ea nada distinto a lo que ae puede llamar una His-
toria BconÓmica, cosa que no ea lógica, ya que hay otra 
aaignatura (BN-462) que ae dedica a tratar dichos tamas, 
de t ^ nanera que áatom aer caabiado y orientado a una 
vardiKSara Oeografía. Bxiaten taabién algunas otraa fosas 
que aon da eonocinientoa de loa aatudiaatea que hén cur-
aado las natariaa, mm^Bn 1<M cÚiúLea, aiaa|Hre ae dice lo 
miaao« aato, por loa prógranaa qaa ae obtuvieron no ee 
puede constatarI;Í aegún lo anterior, loa prógranaa ao se 
cunplen. Btiy unaa cuwitaa cKcsyeioneS y «ntre «Alas eatá 
Antropología Cultural cuyo prograna y desarirollo dal 
niano aa ha hecho mon aeriedad. 
P.a LAS BCOMUZAS 
Bn ocMimpto de agreeadoa, eftudiahtes y en el nío propio 
ae pueda decir áóbre este tópico que en nueatro paía^ cu-
yo fNirvimir cata en la produoción agrc^pecuaria, el profe-
aional agsíeola^ dfbe aer, a parta da un buen técnico, un 
buen ocmocedor de lo que Ca la «cononía y la aAainíatra-
ción« ayudándoso por la contabilidad* cono única nanera 
de ejecutar el pi^ui^ieato de uaa esq^ reaa apícola lo máa 
econónicoi poailáa,^ eé cierto qua por ía tendencia excesi-
va a la aapfciéliaación, en eata nonentp ae ha deacuidado 
aatf aapécto* ya vae fé aupona qué loa íMononiataf agríco<« 
laa aon loa anoarg^doa de la parte econónica, pero twfbién 
ea cierto» que nuy ooa^daa ei^ r^eaaa aiprícolea, quf ppr 
neceaidad aavlean un a^ r^ófíono «i fu aj^ án por producir tec-
nicanante* puedan coatear un acononiata agrícola que loa 
aaeiM»r9 m la parte econónica, por eato y porque loa agró-
nomoa tipÉihpÜn han ppéido ocupara poaicionef fuera del eec-
tor sgropafuario, ae debe poner nayor cuidado a lea aaig-
natttsaa dé éste canpo, no aolo «n laa que en eate pMMBcnto 
foman parta del penaiaa, haciendo por ejen^o que MI ad-
niniatracUSn ae oriente al aatudianée tasíbi^ «A loa que 
reapecta a snpreaaa no agrícolaa aino que tanbién se deben 
asqpliar loa conceptoa sobre nercadeo internacional, iaq^r-
tacionea y exportaciones; adanáa ae debe tener en cuente 
un tena lanentableraente olvidado y fundañentai cono es el 
^ • - ^ 
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de la Ref orna Agraria, no aolo en Colpaibia, donde ae 
debe Mialiaar con un sentido critico, aino tanhién an 
otros países de nuestro continente, donde se ha llevado 
a cabo con najor suerte. 
Taaibién es de loq^rtancia aunque pareaca aecundario, fl 
conoeiniento de la organisación del aector pólice y pri-
vado en lo que réapapta ai c a i ^ agropecuario, daade el 
niniatarié haata Ipa i|uitÍtft<M déae«itralisadoa y laa 
aaoeiéeioBea: de' ufUÉt&a^. ate*-- . 
ma MtkiTém^ an« aerie de aapectfa an éata cfsqpo, que han 
aite daaPoidadof ItoR^.como frutoiH^rinoipal un gran de-
eenfpitté del'Agróaoné*' 
P.9 LOS 
érupé dé stttariéé integrado por iaeloi Z XZhtcoducción 
e la Ciencia del IKteio) Saalo» IZ (Fertilidad y Fertili-
fwa^tff) Suelo» ZZX (ConfervéeiÓn da Sueloa) en lo que 
hace relación a laa asignaturas Obligatoiíias. 
Sueloa Z tiene cono prerrequieito 4|^ólo^é oenfral* aaig-
natun que ha pai^sentado algunaa di^iéultadea wi cuaato 
a aé orientación, aunque en los Últinos ssnewtras sé ha 
tritado da oorrégir« en ni concepto ee necéaési# ^ antoaner 
una cioéta H^íancáé con el Pbjfto de que aép adéctMai -
Según né he lado cuenta, défcddo a lo'extMLap dal programa, 
en ocaelpnea-ocurre que léa.vféaea finales' ffn^ .'^ i^ lta^ daa $íjn 
le débidé iHtfnpidiúa; y e* qéa, en reftlidéd* héi^  que .éafo* 
ger ééiftééfiBirte eo dan aejor. Rábido a la ff U a da tiem-
po; fMtPaé P9^ <riaría aaiMndole 4 horaa teórifaa per aena-
na en ivgpr dé 3 o dejando algunoa tsn«a da écnéiiita^ fun-
gue eato éf difícil, debido el afinero de eatudiantés* 
Suelea ZZt Bn eata aaignatura, aé réaliáéñ cada aéneatré 
«naaycMK de infemadero cabra resfuestaa a la imx^kliwmeión^ 
al enoalaniePto y el abonanientOf para ello ff ouanta con 
ina talaeionea poco apropiada a ya que el nicrodina reinan-
te en elléa ea eapecialísino, le que hace dudar de loa 
;é. '•?'- ' i r •••-• ' , '*%. -
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reaultadoa que se obtengan. A eate respecto es bueno 
recordar que cuando ae presentó la planeación de las 
nuevaa conatruccionea ae ihcluía un invernadero y Sata 
ha sido raclanado en variea oportv&idades, con todas 
las eapecificaciones de controles de hunedad y twiqpera-
tura adanáa de otroa inq^anentos indispensablea. Picho 
invernadero ae utilifaría taabien, en inveatigación. 
Suelos ZZZt Ba habido un deacuida grande de la Oniver-
aidad en lo que fe reÍeci<Hia con la inveatigación mm 
esta naterié, dejando jperder inatalaci^Mc valiosas con 
que contaba hace varioa alloa, ea naceeario que ae le 
vuelva f poner cuidado a eate dsqpo, f»e aún Cuaddo aé 
ti«aie eaa carrera eoaó .Zngenieria Agrícola que puede 
tener aquí un papel iaqBortknte para desenpeñar. 
Bay que deatacar ei hecho de qne eeta aignatura que ffta-
ba ubicada en el nivel 10, fué traaladada al nivel 09 
con naehaa v^tajaa, cono que al aatudianta ae lé dá ma-
yor oportaaidad de realisar algunaa inveatigaciones en 
fitonaarvpción, entre otraa. 
P.IO LA ZBVBSnOAezOM 
Según el concepto de varióa profesoreé y el nío propio 
hay varias preguntae que ee pueden hacer con respecto a 
eate reqniaito que debe lAénar el estudiante mica da su 
grado« 
1. Cuál ee el Objetivo que ee petraigue cuando a un aatu-
dianta* se le hace asta exigencia? 
Bntrenar al estudiante para dea«Bpefiarae en este cam^ 
j^ provechaa un recurao humano (el estudiante) para que 
ayuda a la realiaación de inveatigaciones programadas 
per loa profesores y/o por la Oniveraidad? 
Baéer que el estudiante ae plantee un problana y sepa 
buacar una metodología científica para resolverlo? 
2. Qué tipo de investigación se debe realisar en la Oni-
varsidad? 
MiJ<i.'' >"^F::.VV y y y - ^ . . y 
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Báaicas que ea la que eatá notivada principal o ex-
cluaivanan%a por la curioaidad intelectual e interéa 
en el aentide de lea leyaa de la aaturalesa por ellaa 
mianaa, ain preocuparae por la^^éüNM-éta aplicación 
de cualquier deecubrtniento ^ ué füda hacer. 
Aplicada I qne ee le que eatá dirigida al deacubriniento 
da nuevoé qaaPcinlentoé cientigifée, con Pbjetivoa 
nareiaiea eapeoíf iSoa can reapéata a éue ipmdoctoa o 
aua proceééé. 
3. Cono o éa baaa a qué, ae deben eaeoger loe tenaa de 
inveétigaéión? 
Bn base A planee conerÉtoe prceépiadce a loa eetudiantea 
per lee deptetanentoa y/o secciones? 
Bn base B iMtérenciae de loa eétaÜaPtea? 
Mn baaa B éfgarenciaa de loa pBwCMrarae conee^eros? 
4* é u Ü fé lá partiPipfCión: que el profeeor conaejare de 
la inféétlagaeión, dsbe tener en I B planeación» vaalisa-
cióa«é iaSécne final de la inveetigación del aétudianta? 
Pabe a ^ «oi fis^ile eepeetador cuyo ^ perdoerá pero ain 
raapanafbilidBd aiguné? 
Se debe llegar a confiderarle cono co*«ator7 
5. Qué tianpo diéba eaiplaar él éatudiéBte pare la realiae-
ción delpépye^ y d d trifaé je en fí? 
un eeneétsé* eco jp aegi^ridad de qae va a realifér un 
trabajo nadiogsie? 
Poe o trae eeneatreé durante lof cualea ff juede realisar, 
ua trebejo* pcur lo nenoa aerio y reéjpcnaable? 
é. Cuál dfbe aer la raaponaébilidad da la itoiveréidÉd cuan-
do un estadiante ae plantsp el preblena de tener q:ot lio-
nar el réquieito de realisar un trabajo da Éavaatlgación, 
aabiendo de au inexperiencia en afta caaqpo y d d tieépe 
liniténte cea «Éoa cuenta? 
Proporeionaír por lo nenoa una financiación a4sef«ada para 
la realisacióa d d trabajo? 
Preatar una aaeaoría adecuada por intemedio da profeao-
res consejeros que dispongen de voluntad, tieapo y cono- • 
cimientoa necesarios? 
. > • . ' ' i ^ ^ y ^ : y y . -•. • •,. •• . •: • >*: ;•. ,;-v----Í:-• •* .••: 
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Zmpdsar la raalixación de programas conpletoe de 
investigación dOnde el estudüate pueda escoger te-
ma? 
LO QOB EH ESTE MCMEMCO 8B BRBSBNZA EH LA OHZVEXSZOAP 
l*-^ l^ungue ea posible ^ e los objetivos qfé fe psé^ihden con el 
trfbajo df iovéftigaéión, fetén esorittpi; lo c ie r to es gue 
no se vén moydarttaante y por tanto na'hay una oriea^ación 
;;••.;: ;de£inÍdÉ« 
' " • • . . • • ' ' ' ' ' . - • . ' ' - ^ ' 
2f«r Las invéftiígacionea que se llevan a ealk» soé de todo tipo» 
;.: ' ' taikto .biéicaé'cono aplicadas*' ^ 
3 . - Los tenia de iaveétigéción, aon s«^eridoe indietintanente» 
por loa profeaores«^estudiantea y départMMpitQf y /o aecciéñes, 
sin .coordliMM»iÓn» '"'"'• - ' / ' ' ' ' " y 7 - . -^  
,'V' • • • • • •• s ' . ' • " . , ' ' ' • • • ' 
f*» Los j^feso»Mc<!»aéjerol aoa unas vfC<M« partícipea activoa 
dfi t]Bd>aio'oaa pmmñ aantido de l a responsabilidad adquirida, 
otraa véeee áfé einplea Mpectadorea deecuidadoa e irresp<M:isa-
. ' l ü . e a * r ' " , " / . ' 
5 «-^  El tieo^o que fe dedicé eS fxcepcifnalnahte, náf df dos seaes-
trea y lea fdta de las vecea loa tnbéjoa se iKcn én tianpo re<^  
&w^ La Ohiversidéd no ha tenido presupuefto reel para inveatigacio-
nes, sinpléneata deja tttilisar sus laboratorios y disaiá ihfta-
laciones^ 
LO QQB nSBBRZA mOL Y POR QOB BH MZ OOSCEPTOi 
1*- Los objetivos que se dfben persfguir son los -de «ttrenar d 
estudíente en eetéa labores, adanes da aprovechar un recurao 
humano joven, dándole a su vez la oportunidad de rfsolvfr fn 
problema utilisando el método científico* 
' - ^ " - ' • " ^ •^ ' - " - " ^ - ' ' •' M^íÉñraifci 
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2.- La investigación que se.lleve a cabo en la Universidad, de-
Be ser de acuerdo con su estrecho presupuesto y sus finali-
dades acadénioaa, por tanto de debe poner en nayor éafaais 
en las inveatigaciones básicss ya que otres entidades se de-
dican unicanante a la investigeción aplicada, que tienen un 
cieréo coavrcniao ccnercial. 
3,- Pébido tanbién é la escases de preeupueeto, la inveatigación 
debe haceree en baae a prograsaia a plaan definido, trasadoa 
con objetivoa claroa 4e 'aprovéchér baata el náxino loa re-
curfoa diépooiblaac sn loa oisqpea en loa cuales axiatan aa-
yoree pOeib^lidadae de acción. El eatadiante deberá eaeoger 
un tena de4oé pébozadoa en el plan general. 
4,« PaiNtdo a la ésperiaiicia del eatudianta en d c«Rpo de lf in-
veatigación, d pKofééor concejero ae debe convertir en co-, 
eutor, con d cenaiguiente auiaanto da la seriedad dé los tra-
bajos. 
5** Teniendo un ]^an definido por secciones o por departanentos, 
la elaboraciíb d d proyecto p^ tacda denorarse, algo nenoa de 
un Sénestre, y lf dfboración del trebejo, incluyendo la pre-
senBeción find# alrededor de doa daneatras, lo que equivale 
a decir qné d eatadiante debe decitdttxaé por au invef tigación 
deapues de ouraaír au prinam dectiva* i^tp con el objeto de 
hacer de la inveatigación, una verdadera escuela y no un re-
quisito IMS que ee llmia nal ll«»ado. 
Bn reaunm, se debe hacer un replanteaniento Mn lo que reapecta 
a la inveatigación* ao folo por parte de loa «itudÉantea que tie-
nmn cerca au grado* aiao tanbién dé lea aacaefs investigoeionés 
que realisa d perfond docente de la Oniveraidad. 
Bp fe diSse dejaraproaperar la idea de cierto grupo que propenda por 
la abolicdtó^ d d trabajo de inveatigacito, aduciendo el hecho de 
qáe la. oaiveraidad no aporta los dineroe necesarioa para su redi-
seeión. Lo abolición de dicho trabajo no aa nás que un paao firne 
para convertir la Bbiveréidad en un Politécnico, adanáa da ser una 
aolueiÓn falsa y aiiqpliata d d problana. 
Ea la Universidad por d contrario, se deben increnentar la invea-
tigación ya que en este ncmwito cuents con 34 M.S. y nueve Ph«P 
.-•' y "•'t%..'.7' 
IOS 
entre su perscMuüL docente, que se puede condderar como d t a -
meate calidicado para llevar a cabo aaiplioa piragrama de inves* 
tigación, de lo contraBio no juatificarían d título que oaten* 
tan y que, en la navoría de loa caaoa fué adquirido por un es-
fuerso de la univeraidad. 
P.11 
ira raviaión d l f réglanentación exii 
t o i ^ aotaalnenta acbfe d aenlnario puedo anotar 
lo. a i g a i f i ^ t ' " 
1 . ffBada d eétédiante tona eata aaignatura* ae au-
liilÉ «aé^ya t i én* ua'adiéftxwtiiwftto en l f ooAsuJtta 
sÉttÓdIéa de l f l»;^io€ecaf 1»^  quf éf hac% con e l 
séwlBSrié ea darle uiui nueva ^qportanidad piro <Xfé 
,9«B«tiqiié'^tf-^ié'sMtoddogia*'; ' ' : 
a,, lipéiféahando loé t rd>^oa que ée reaiixan éi^ tíif 
":iteietifaf y eB hecho de que no todos los cftadiantes 
,ti^MH las ainaas, ae debe dar la oportunidad de ha-
' étéil poaaéer loa trabajos que reúnan lea caracter ía-
;t|ppMi :dé"éeriédad e inportaoeia» :Con lé' gran venfa-
JB dé iféa d proféaor de l a d a e t i v a sería e l cpn-
• l^éKo y d tenaí fer ia ,eepaüf ico y nO: laa.genéra-
l idB^if que,« fécéé ee j^sééfntan, cOn l a eonaiguien^ 
- ^ i^B .•'^^BB^a(SMiW?<a4ii*SBl,^B# ' • 
J' " ,^ -- -. , -^  -• .r' - • . .. 
3, SBéfiÉíto al loa grupea de eatfdiantes, se ha 
aétttado d.prPbieska de que es nayor d nÚMro 
nsaaé 1ifi>ilea, que ée puede obviar haciaa4» gropoa 
de 15 eétodiaatéa en doa borariéa distintos* f»ra 
dar %m poeibiiidad de que loe de un grupo p^iedan é-
aiatir a loa que les puedan intereaar de loa dd,, 
otro grupo I para ésto ea neeeaério hacer qua todoa 
dejep librea aéboa horarioa* Be todoa nodoa loa 
ae daft»en agrupar pOf cfrreraa. 
P.12 LAS MAIBRZAS SB ZB(«HZBRZA AORZCOÍA 
Maquinaria Agrícola t Cuando ae Creó la carrera de Zn-
t . :• 4 '^» '-7' 
^ 
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geniería Agrícola, se trató de rebajar la intenaidad, 
an eata materia, habiendo enafyando, en un a«Beetre dar 
unicanante un curso, un lugar de dos, lo que oc^ionó 
una fuerte proteata por parte de los eetudiantee que 
ae dieron cuenta de lo qae aquello repreaentabaí des-
pués da este intento se vdvió a loa dos curcos. A ni 
moéo^úm ver, no se han préééntado nayorea dificdta-
daa en eatoa curaca y loa eetudiantea no han pañi fes-
tado daaoontanto, a no, aer JUie tsejaa qae ^ acen* sobre 
laa aocigeneiaa del curae* qéé, yo pienéo* fOn injuati-
fiea<hw« ya que d nivd eoA «ae aé ceta eaeafifndo la 
ne^iinaria sigue tenienflé vÉgénoia parMl agriónono. 
Le qfé ai ciNI». éa que ei caBéo del. flBMA-qoe anterior-
nente ee reaüaó debe volverae a incluir, 
Vecad^ía Agrieolf: Ea una aateria nueva en d pensum, 
yo qof % c e un i riÉBiippteu 5 ssnsftres se viene dictando, 
loe eétttdifntes» en gsaveaidt reconocen la iarartancia 
dfi carao por loa ténaa qae en él ae tratan adllerten 
aiaHdMucgo que ffdta cierta notivación y najor trata-
nieato de loa tenaa. 
Vo támmmo que ea un aarao iatéresante que, aegún ne 
initasflió d proféBflHr de lé «rtMirif, alguaoa quieren eli-
niaar del penaiqni, quédanos de acuerdo mtí qjiam IM> se de-
be dininar^^ pueato qué eé toda agriad tura que quiera 
avanaar* loe procefoa de la poatcoeecha tienen que ser 
coneideradoa desde que se están planeando |aa sisébras. 
for todo lo anterior, yo aaiievB que ae hagé an fftudip 
dftdlédo del prograna coa participación del Cénit 
aMer (con eetudiantea) y d proféaor dda nfteria. 
friaeipioa ám Riegoa» Hace «mioa alloa en la carrera de 
Agroacéia figuraba Hidrádiea/ cono una aaignatura que 
ae exigía para poder mmx riegoa, desde 1968 fué supri-
nide dicho prerrequisito y el nivd d d curso se he ve-
nido abajo, lo qua va en centra dm la tendencia actual 
da la agricdtura, en concepto de un profesor de Ba na-
teria y de egresados consdtados por este niemo profe-
sor. 
Ba eatoa últimos 5 sfios, ha habido varios cambios de 
proféaor, factor este que influye tanbién en el bajo 
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nivd s que se hf llegado. 
AfOrtuaadanente ya se paaÓ un proyecto a la carrera 
por parte del niano proff aer arriba iadicado* según 
d coal ae vuelve o ilwluir la Bidrádica pero con 
uaa orientación agrícola* de tal nanére que pueda 
aer a^toiniatrada por acta yaedtad y ne por Ninas co-
no se hisé eé oé ties^Of eon este ceaibio aé qdere llevar 
di, Aigréaono, oca la notivééión necéaaria, a un nivel 
fsaiajante ai d d Zngeniere Agríeolé* por lo nenoa en 
lo qiae ee refiere al aivd de aaiiaiQ de aguaa en fin-
cae y a la aAiiniftréción da diat^toa de riego, ede-
nié fe llevará lf aaignatura a un nivel por «neina 
dal biliéo y sé comieatüá en una nateria profeeiond. 
Bn aete aeneatre ae Caté llevando a cabo una eepeeie 
de tsanaición ya que el profeeor ectuel de la nateria, 
ha tratado de réoétrueturar d curao para ir afbiéndo 
de niMive at) nivd*. 
B Í B idea quf ae datoeria ilesér e le précticay of la df 
reviaar d curao de Sudoa 1% en baae d nueva prógra-
ná #ietff haga dé Riégo% oéP ^  objeto de qamt}mYm una 
n^yor tíi^amqxméiBn en eatoé 
P.13 LAS MifBRZAS BB PZTOTBCHZA 
iriffSWlipiMiáWOi Pienéo^ «aa es una af igaaiura de la 
« u d ae puede decir que eiénpre ee ha nanteaidb a un 
aivd for debajo de lo deaéSdoi d hecho ee.foe no ha 
dejado de aer una ñera deeoripciÓa de téfniépf de cru-
aanientoa y no aé he llegada a eatudiar fCL najoraden-
to desde d punto de viata. euantitativé^^ eoaif ae ha he-
ébo en ne^oranieftto aninfli hay qoa recfl^dar aquí que 
ea éété aeneatre ae incluye en él prograae de Oenética 
d éatttdio de la herencia de ^ recteree euentitativoe, 
de nodo que en d concepto y d de loe eetudiantea, el 
prot»faaia de Fitcnejoraadente debe ser raeatmcturado, 
eawíhiBndo aua objetivoa y toda au tendencia general. 
LOS ei&TZVÓSt En loa cdtivoa, ae ha preaentado proble-
naa por varias rasonesi 
1^ 
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1.- Los profesores de edtivoe deben ser profesio-
nales de la agronomía* que hoyan trabajedo en 
eate eaiqpo, bien aea presiando aaiatancia téc-
nice o cono cdtivadoréé o cono inveatigadorea. En 
eate moaiento la retribnaión eobnónice que la 
Béivaraidad ^uede ofrecer e un ]^rofeeiond con 
enperiencia, aa eaai sieapre nanor qué la que 
d profeaional ha cbteadldo fn.au ociyaciÓn an-
terior/an sii concepto ééto éé podría obviar 
ddicboa proféeqfoeJhMrén de Medie TAcéfo, 
tféiendo le oportunidad de roaliaar aua edti-
voe en fOma partiedar* en d tieapo reftan-
te« circuñdaancia eata* qae tréfria grandea 
vasta jaa, tanto eoonénieaa perf d profeeor co» 
ao de eonocinientoa pesa loa eetédiéatae. 
&•«» Zrfjia inwMtigacicnoé en la nayofía dé loe c d -
tivoa i ^ eeeeaae o no deaqpre^se tienia|.cénfci-
niento de dlaa por lo que loa curaca ée <d^ctan, 
mx Lucboe cfcoa, aegte loa eetadiantea a base 
dé datoe q ^ ee epartaia de loa addantoa actúa-
los.. 
3«-» A pMér da que la uaivaraidac poaee terrenos 
fáéilaante útiliséblaa para prééticaa en eate cam-
po y da «ua deéde haco por lo -«enea trea aSoa 
ae ha ymniéo inaiatleado en le inportaada de 
convertir d últino aeneatre de la carrera* en 
un eeapaaanto dedicado eMluaivanante él asaiejo 
da cdtivoa, ain anbergo no ee ba dedo* heeta 
ahoro; ningún paeo edelaate. A eate reépecto ea . 
infortante deetacarr lé benéfico que eeríe ree-
llaar enaayoa a eacaia ecaerciel, de loa reaul-
tadoa cbteddoe por d Z.C.A. en aua expérinen-
tacionea. 
P.14 LAS BLBCTZ^S 
Con el Objeto de dar la poaibilidad al aatudianta de 
loe Últinoe eeaestree, ds poeofundisar un tanto náa en 
uno de loa eanpoa de le Agrenoníe, ae le da la oportu-
nidad de eaeoger cuatro aaigsietures entre una liata 
-TyT"-?^ •-.- •. • .... ••-,..•--T-fg 
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de treinta y tres que conprenden seis cuyos dis-
tintos i E<»ncaía Agrícola* Suelee, Química* Fito* 
tecnia* Biología, Zng«aLiarÍB Agrícolaf de laa cua-
tro deetivaa d estudiante debe tonarxtres éá el 
La netodologie que ae ha eaipleado en eetoe cuaraos 
da poeoa estudiaattes lalaies dé 10), pesBd.te deaa-
rollar loa tenas en féma if#lia y eon fierta pro-
féndidad* i^artindoee d d éequsaa traill^iond oon 
que ae dictan lea otraa aaignBturaa a grupee do t 
treinta eetuiÉLanlaaa^  donde laa lecturas adici!<»ui* 
lee «éé éétos redii^n son afy pocas* cuando las 
b^r* y d nivd critico mm nuy bajoi adanáa laa 
ll^ dfeticaa ee llevan a cabo en fome de investigs-
ciÓn^naa que de denostraciÓn* 
Bate éf lo quo ae podria llenar la ideología da las 
deetivea, ain earbergo alguaas de ellaa ae han ve-
nido cwivirtiendo aegún loé aftudiantes* no sienpre 
poor culpa del proféaor» en aeigpfturaa da arutina en las 
qae ee deevlrtúa totalnante el aentido da aataa na-
teriaét hay otraa a laa cadas ae debe hacer cierta 
reviéiftíi/ ya «oé en loa Últiksoé feaeetres se ha pre-
aentadé un eunento fn d a^ jífaro de oléctivaa« que 
podrís oalificar de dMordenado, pnieeto que algunfs 
df días ae han ébadeoido é una aaceeidad aentide de 
les eetudiantea y pmr eetp han fraeaaada* 
Pas HBTfUSTOagS maoWAfcBS, 
1* BB'general d penaun está bien ccncébido y lleva 
een orden lógico laa aaignaturaa, «sceyéiéa boche 
da laa Obaerya^onee qaa ae hiciei^ cuaado ae 
htftiló 4a lea Biológicaai^ en lea codeé d orden 
qae se propone puede eer aao logice* adfaáa ae 
puade tasibién hocer la eacoapcién, oaii la aéignaé 
tara Booteonie General que aiendo ^ aa nateria total* 
aaate infomativa déberié beber «wdado en loe 
Últlaos niveles. 
2. Bfy que tratar de todoa loa aedioa poaibAea, que 
laa aatenáticas sesa oenprendidas en su verdadero 
l i o 
v d o r por parte de loa prof eaoros y de los es-
todieatesr perece que ea eete eeaestre se eo-
aensó un eneeyo que osmietc iñ& roéorvar d g u -
aoe gn^oé ^ipecialea yare loa eetadiantef de 
deaeiae agrí«daa* éa lee cualof* s in detr iaen-
t o d d nivela ae dará. af^.érieataeiSa eapec id ; 
oial|l.,dÍc^'.eaééye. reeaite..-. • ' . 
8m dsbe dÍMf^.,un.'aeior ,éaSo«tté' y -un aayor énfasia 
a l laagnaje y a laa léleaifaf d d Zaforaa Eacrito* 
l o a i fao «Bf a Ip Bspialo^ia Generd y Rsiél* que 
dsbe diM f^é ea foraé f#a diaádoa pon diacuaién 
da lectaraa da fatpipaf ojSAteapofttAéoe* qao >er* 
ádtan ocaprender, oa ioraa clara y r e d nueatro 
aedio eocila LétiaaifHaricano. 
Lé i nd iw ión ea o l Ipoaaaw de las asigaaturas BcOlo-
gia y PiaeBo Bspegiasatal,* es un gran ttsierto, 
ya qae aaibae nateKÍaa eenft i tuían iracios ^nndes 
ea l a fOraaciéb del Agrlacap, que tenían que aer 
l lfnadoa fuera de l a SPivessidad per les prcnocio-
' afé .spatorioraa*. 
^ w^ ^ ^ ^ ^ f ia^apaíBSWB»a*aBB(H|^^Bei^'^ f i w p ••' aw^r BBaaff«ne»«wwBa 0 ^ R A . Bjpapaj^^p-ap W ' ^ ^ B fi^^a 
BÉanetria' dsaaai' as^ ;'raéatraptáBado« de t a l fpraa 
can <»« Biai^to.-aé'seaiéaBda t i s a n a eatndi iáuSf' 
Mb«É«é'.viftso # éUa . .'' 
de loe' cataos dp eai.tivoe*' gatiéiéfléggé./-iii- . 
crebiologis* F i t ^ t é ] ^ i l ^ ; y . - l e e poáérdpa'dé^^:9la-'.' 
fás....^ ': BáfemedadeSj TéSNa.'aprevecmar 'al. ,ailéinéy ^ -ipe; 
caaaaisdÉéntaa^ áue^l.éavaetiÉdiaataa va'dsiaen' tener 
, fa-: ieaiof ia: y por t f a t p taábién .deben 'éer 'rféetroé-^ 
.' taradoa cea este baée» '^/ 
f* LéS eetudiantee délMn ant r iedarae por l o sanéié on 
^ 1 ; d v d 08 én ZnéestJi l i i j tn I» eea ^ objeto de 
qae recibea en eete ásasete una orieataeién pre-
VÍB« «no teage coao raaaltádo f i a a l , d proyofto 
da inveatigación, ya «ai en d n i v d t t se natr i*-
eolarían pn Znveat i fama IZ eapeaeado a trebejar 
ea eu proyecto quf caltt iaaría en d a i v d 10. 
Ooa cato ae podrió obtener por l o asaos une msyor 
7-yy, ' .y.y-^7.^ 7 . r 
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seriedad en los trabajoe proeéntadoa* 
Sm Las dectivee y d aaalaario deben eer d g o if^ 
tegrado, de t d neoera qae en aqadlaa* ae dasa-
aeUaa pro^yaaaa da iavaetigadón* asi sean úni-
aaasnte bibliegrÍ¿ieos*u e i ^ oriatalisaciéano 
asa otra eoea diatiata'íle pa aeniaatie» llenendo 
asi ano do aua #riaaÍ|Nklae éb^étivae «aal ee, di-
valgar tanas de eétaáia iappftaatae para la for« 
aSfién preféaiépd «aé aotease baa taaldo oporta-
áidaó de 
y* Z4is eleetivas débaa aas tsaadae aoa dgfa árdea* 
ds t d aviam «aa éé pyiiaiíaMbaí aejeri ea eSto 
iSia eaaplir aa yapid péiaorALd i& j^rafééor «on<^ 
salero» ya «aa él eitaál&aata* la assfma de lee 
.vaéia'aé-aaénta coa. lea ariterioe"'saficieatee pe--' . 
' ra la eseogeaeia* Bsra «le eata eepogancia eee 'real, 
sa aaafSita «aa baya Ubartad éa loé horerioe* por 
la «Bé po éébsa eer üjadoa jaatp oía lea aaaas 
aatariae* ya «ae la Haitarfan* Para podar fijar 
horaria* as aéceaario «ae lee grupea de eloctivae 
aigaa an prden rigaraaa* da tal appara «ae un 
gsi^o éé tsaja «ae éusaar deapae ea el aieao os^ 
dsa« lo «pa traaria aaa aaria df vaatajap sobra 
tado de tipo acadiaieol pesa d creciaieato deoor-
doaado da «ae ea bsbié isatwi* ippida «as eeta ^ éo iio«> 
«a-a^la fiNlBtiaaé' 
B» Itay aaa fdta laaeatéhla y ee la 'de.aiia- asigaatara" 
«sa aé dedi«ue d aatadlo de lae preciáis dp le 
;. '. lafama Atraria* aa ariisi«eiéa* las léifPS; vj^ íjin^ ' 
t ím^ ias ra£óraae «aa ba aaárido, ea paaadP y pa 
\' faaasa*'atcr.eevpo«i(i^.daairip>e.,aéto balaido^aen^ . 
" eiaaado aa loe progrpstts de aiguaap bsaaaidedee 
y aa eeónáatias, paro aatia jprafarlble po haaerlo 
Psi y acatar uaa aataHa «aa as dadi«af Oniepaante 
a aata* alare «ae ea paadén iadair atrae taéae* 
aoao las áeoeiadcaee áaHaPaciaé Caapaeiaea; etc. 
qae taaMén deben eer saaecidoa y oed dsainadoa 
por un pÉptíredonel ea CSienciaé Agrieoiaa. 
9. Parece que ee ve e llevar e cabo una revieión 
píete de Aoe prograaas de le cerrera* de nanera que 
• ^^.^:,^.^ • ' • i ' 
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pemitan ua deearrollo lógico d d faaeun ea el 
qaa ao ae traten tenas igéiles ea variae aeig-
natarapr aaaqae ee verdad qae ea dtfbea aaprinir laé 
rapatieionea que aé basan da tsaaa ea eareée difereai^ 
tae* hay qae ténaa en eaente que dganos débea eér. 
^fc^a ^^^^^a^aé^a ^^^^as^sKa^ssa^^^^sp ^ ^^^a^^y a^a iaan i^a ^^^^Pi ap^a^a f t^aa^^a • |^wa^a,^a 
ai 
Ba da spiaiíat «as saa«as d paata aatar ior ee 
tsaté iapeataata* aa sa déÜaa dejéEt a aa ISdp atrae 
«aa tssMáa l a mm, asÉa lee aifaaiHM^ps saüadole-
f t e da laa awsaae y ea aisna aélaataaiáai aePa* a l é * 
apípate* sa«aiasa «M aayar psafaadiaaaliAi y ayadé de 
..ypsta 'de lpa''aaiadipaiaa y apraéadPs' «aa aat ia t r a - .: 
b i iaa ia f a S i a ^ ' l B «Pivsraidad^ ' " 
« £A-^•CBBBBBA. 
Aaaqaa Pa laa apastéa aatasüaas y* ea ü n asasatapa alganoe. 
asgaaifiaaa* t a baaé a«al aPbra dfaaaa aa feraa 
La üdéasatasd aa laa ü t ^ a a SflaS, ha vaaida sisada dsaiaa^ 
ds pair aas séaia Pf f ia ipsaai «aa tiaaiipB a l l e v a d a a an 
saea* P u «ék;i eaai aav a l u b i a saséPaairi paao pe légiea, l a 
iasBis#asÍst#i 4sat»P de |a:;^a|vssaiPad pas» aa ^iída« rppar^ 
aata'aa sato faad tad a Pa/aaBsasa^.asao pasMsi da- asa tado. 
- A j i pas as l a aatariar^ ':a t d v a a dsliidé .a aaa 'aasta • da 
ppaapt l as «itaaaatoe bielaaa ée l a SPivsaaidséf frafafOBee 
l a aatiadad paüeiaata» eeaia pasa peaas an t a U 4s IP ie io , l o 
l a Baisaraidad ae t i rediaaada y l a faraa ea «aa l e oetá 
'• 
Be espasifü asvilba «aa laa aitaasaliii béeipeé de la «dver* 
asa laa praieaarae y lae aatadiantaé» ya «aa as tai la 
y la iavareiéa de valasaa «aa enlata* «as di^ ibee 
haa paeado a car aasaadASiaP, ei ea «aa tpdavié 
Beta ao ea de niaguae aseare un juicio a priari* ae péedo 
einplsasate «aeordsr* «ae en al eppeaje Saperier oaivaraita-
ria hasr "Bppcaafntaatea de laé psataeorae» aespaadeo por el 
oeHiasaa y «as ia ls caaieióa dp pseaaos d rapaaaeataata da 
i ;.1PP psiaCaaaaaa ^ ^ asateads yar^lp- Bpivsraldpi* adeaSbi ai .  ' 
i ^ y j 7 y y ^ ' / ' ' • . \ / - ' - • 7Í . . . : '<7.- ,^ .. í^  "• ' -•-''• •• ^'7'- , ,-•-'^ -•'^ -^^ • •ivií i'^?^'-^-^"'•v;^''rVinÍ¿>i'iii'íiíi^^ 
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ma el Coaaejo Siqperior Udvaraitario, ni en la Coaisión de 
Pocaaoe* ni en d Cenaejo Piréftivo da la Faedted de Gien-
oiea Agriedaa* ni en d Ccaité de Aauntoa "Batadiantilaa**, 
^P^affc'^o w ^ a eS^ íJ^R ^a"^^SSHaaV^aP4i^psa «a^SVefSTOtamVBiV^asoaB a 
Bn una uaivasaidad «ue eatá aa laa aondicioBee actúalee, ea 
caai iapeaible llevar e cebo lee aatividadee aeraalae «oé ae 
débea raaliaasf par aaa perte lae psafeeorae vivsa 
de toda tipa de tansiéass* sapeaaada par las da tipa 
•loo y pM> atao ledo loe astadiantae se eea eaaatidee a 
biae a a d acntiaaoe de pplitieae* laa anee da 'aaaa blanda, 
eeao d reglaaaate que baeta d afta paaado eétava ea vigaa-
aie «ae aeacHaó an deocentad ala paeaadsatea* aaandande 
aaa graa aaatidad de repitentee ea laa nivdae iaiarioree do 
le eeraasasr y de aaao faerta* coaa al aaava raglaaeato eo-
géa ál aad drededer da soo astudiéatae patea aa peligro 
laaiasata da e«r ratiradae da la isivaraiPad y atra aiaero 
tTaSilia paaaidarable ya aeti fuera da allp¿'j3BirÍsten otroa 
prPbleaaa «aa por aa ear ebjete da eeta trMja* ae dejarán 
para atas apartanidad.^' 
la Sataalor ceas raffsaasás* pe légiae peneer qae en 
laa pVsaPsisaae «aa ea han vaatda faanenda, ee reflejarán laa 
daiiciaslisa «aa la mivaraidad ba taaido daranta actos afipsf 
par la tpata apeaaa aa paeden sapaaer y eépareneate eeria te-
na de tsabajoe paetarimeaa a aeta* Se paSde eataaeea, trater 
da apaer uaa priaare apsaaiaaaiéa* sabrá lee prahlsass «ae . 
Goa la iasaaiflwracióa «as, ha aafrida la aarrasa (vpr IteeaBa 
RlétóBlaa Pigiaee 1 y 2} aa ba paedaeidé aa debiliteaieato en 
tfraae «aa paraitisa aaa vayas vaaaatibilidaé d afSiaPaS* mm^ 
paeifJBwiaata ea aasi^ aa raüaaa a •esaastfa Agriada a za-
«aniaria Agríeola* aácrasae «ae taüvla na psaaaataa otieate-
aieaaa alasaa ai noy «sfiaidaa* «pa psiaitaa daltaittar axao-
taasata sa eaapo da aeeidn* gp «aa la «aP aa aapaaa wusm rea-
liaar las psafaeiaadae de días* saa iSbaraS y psapsaiae «ae 
araa tadisadae par Tagenioraa eivilae y BasnBaistaa» sólo «pe 
a lo aatariar* aa ba atragade aa iagsadiaata ais y ee un ber-
nia ea deasiae Agríealaa* iaeafiaianta eegúa ai aritario» pe-
ra «ae aa aeeesiten la aaeeai^ «aa d zaganlaia Civil o el 
aoeaeaiata* aeaeeitabui para aaa planee y el ésaarrallo dé loa 
apeaos. Ba ewbio aí ae hén definido auy bien laa eerrerof de 
Zootocaia e zageniería Forestal» ya qaa operen éé ranos de la 
ciencia afiaea a la Agroneaía pero* con líaitoa aay definidoa 
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no por aadie de un bamis eino por ase prof «adiaaeión en 
doe nanpss «as tieaen eano cienelaa >ia ieaé lae aisaas de 
le AgreaBatla para operar en ésapss totalaaata d iat ip tos. 
Bs inaoMaaabla «ae d d ibUi taalaato ea 1 ^ (Sisnpíaa Bco«> 
aéaioae* pstaaipaiaanta* aa t i pawiasieada aa dsaaafapse t o -
t d ea d afsaeado de Agsaaesite* «as ao BéaPss sino PP fo r * 
aa frB^iaapisfta U a iaplioaciénap SBaniafaBs da U a Pacieio-
aas «aa ásaa tsaar a d v d de üapp* ya iaa; lpa tPPtíljoa «ue 
ha preaatttaPa par ejaaplo aa A * i l á u t r a p i i a Jkasal * mmmi i a a g i - :, 
y-jiap l a tsata"Ué dssieffpps «apr-isi-i'apssH' aa ai lea ' " 
',de^  U'éoiaBaiis^Biptlaaal'a.'iÁBspÉRúiatánal '}• 
t^^^^^^^ ^^v^^^^w ^^wpa^a • ".^a ^a^^p^n^^^^i^^w ^^^^•^•^^p^f f^^ p eiín^as^^^aai^^^a^^^^a^^aa • ^a^^a' ^ ^ ^ a a ^ y ^ f ^^P^^P '^B^^^P^WS^n* 'P •'. • ^^^S^^S|F p 
aaapaa IPÉ . i a i lM iPs M la-^psbipSaBP y laP. bephaa iataüÉaécio-^ ' 
aalpp •éi^'Ite^ipiQPárai^'^^Mi-'i^ éJiastU «üvaa aa aenoaat:,Ae -.'. 
-eKÍBipp)||S'^ fjpgaaisswp aaaa d .pjppfc*. d ZBBJ^ d zea* ^ 
Ua'.ffaaspaaiaiísaiPa Jü^faPfaapae^.rBp pto.*,.-
iraétasáBÉS 'éa lá' aiaTtilaa" aiiBYasiTa'liyi aaeef'ilS 'éafa."vér^-'-no '''-'.''-• •-
' .IM áiÉMÉÉIifli aÉü'''d aaiiida'dMaadbataaífeék : 'AÉIHÍ^I taar'aaai''ÍÍLlta''''''''\ 
íástd áte^JsaasalstlMiM^aa U :^«a^ ^ V : '^  
'.Pii4|i sipaili' y á .úár ppaünáaiilpsi saaiaüpicéé 4e : f 
Iee aBBÉai^ aaa& 'aa''-iaa'^ ''diÉÍMMÉIitaa aaSijaBiMi del fa fs fecttor . - ''^ ' 
éa pliSasa'''''aa -aatüíipdaa ••«•AO». '^^ ' -^  
l iáadrPaB 
.'iis ' la 'saNv ip t as « l a ' d ssifissas.ba ^ ^ 9 * ^ , 
pn « i ".aaapp' «áS' Sigas' alando •sayo*' ya 
le tlJBpl* « I áaS aatividad pro^ 
dastisa y 4s áasissalia» 
-,te. 
f 
í« tnadftlia ha haliliiS'dSMIltaatantrf aún ain aa«* 
d iar uaa-aaaiaap «aa entra P aswrpsr • •paaialaáPe cono en loé ' 
eaeaa aa^ériasaat áa t t a t a da l a aSai dp IP l i t o t a e n U «aa 
he Hojalda-a ap dasaai^o t a l - ' ^ M ' I p a aasapa^aikacidoé.*" salvo 
I* aá sáfiataa al-Upasip-
aaa dS lee apreoe en loe eueles 
ee baa psaspatado dpf iaieaaia aasa «aa ya ee hiao haata donde 
ee pr^paPÜ ^m nejar hacer eaér éP l a aaeata de «ue ea nuy pe 
coa de aUoe ae espedifiea d ébia l ivo de iaodcar e l nétodo 
1'4,^'^:; •->•'"': 
_ » j . - : - . - 1 . ' - j . .••'. y^ i ; . í i 
' 'y. ' '.: •''':• --f-t 
... '-r-V 
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científico, que ee en últine pistaacU la diferencia eepe-
cífiea entra un tecnólogo* qué Úaicaasnte apcaada y un 
profestaad de «na eerrara téeaiaa, qae mtím Uvéotiger. 
Pera ««pi ee llego de nuevo el panto de a^for dieeaeióá ye 
qae aaaqae en eata asaantoé paaaae «ae ae aatia daado iaeon 
tivae para U Uvaetigeeióa y éa aetán haeiendo las progra-
pasadas ee ban baOhaiíiatealtaa ssaejantes, s U legrar laa 
Objativap paapaaetoéi por otra parte U dieaUuaÜn que se 
eaaeiaa de loa profeeores da tiaape eeaputo y dedicacióa 
«adaeiva eon d incraaento raepectivo ea psofaeerado de 
catadas* as coao pero eapaaér qaé U iaweatigaéüa sieapre 
va a «aedar relegada a ua tercer plano (Adainlstréeidn, Po 
ffeaaiBt lavsetifpeiéa) ;* aaagaa aaa peeiniéta, aetitad que 
paade eaeaadar uaé las de alerta* creo que en papos afioe 
el a|Lvd ds U Vaivoréidsé* va a llagar tan bajo, ceno nua-
oa sádia áe hébie inapipada* Pe todaa ñañaras sé puado ha-
^m^m^m.' u^an ea^^a^^ai^aa^^e «^^^a 'a^^^Baae^oaF^asa^a^a 'Bpsa^w^^^w^^^^snna*^ap ^ ^ ^^^a^a aapaaa' ^m^mj^^^^m 
•i^ vmn^m^^m^aini^ ^^^Bf^a • •. ^ ^^^^p^a^^^aeaaa^Ha^a^aan p ^^acs .. ^^^(^^^a^n ai^ BS ^Fe^a^^FO^^^^^a ^^^^a •^a^ia ^^^^a^^e aa ^ a^^ "^a p •^^^p^** 
bsér aa pUaator de oarrera «as peté aenoe o e ^ d o y enfren-
tar lm d i f i d l aarrara de veviear loe caraos émi penaun des-
de laa prinasaa dv^Lpe. yp pasé «aé son aaPbas U s persones 
«ae SapPdarlan para'«aa aeta aé aéil iaare. -
i 
